

























































　　　2019 年 7 月 31 日（水）～ 8 月 4 日（日）　参加者 673 人
　　　（横浜市民ギャラリー　1 階展示室）
　　ギャラリートーク（8 月 3 日、4 日）
　　　中島三千男、稲宮康人　
４）共同調査
　① 2017 年 9 月 20 日（水）～ 23 日（土）
　　沖縄島の神社・御嶽調査
　　参加者：後田多敦、中島三千男、津田良樹、前田孝和、菅浩二、稲宮康人、坂井久能




　＊ 2019 年 8 月 16 日～ 19 日　中国天津・大王廟跡調査（後田多敦）
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近代沖縄における祭祀再編と神社
　＊ 2019 年 11 月 1 日～ 2 日　首里城火災跡調査（後田多敦）
　＊  2019 年 12 月 14 日～ 16 日の 3 日　沖縄・座間味島のマカー、忠魂碑及び沖縄県立図書館での
資料調査（前田孝和）　













　　・第 1 回（6 月 3 日）
　　　　海を渡った神社と現在（中島 三千男）
　　・第 2 回（6 月 10 日）
　　　　日本国による琉球祭祀の再編──海外神社の先駆け（後田多 敦）
　　・第 3 回（6 月 17 日） 
　　　　台湾 : 夥しい神社遺蹟が残る謎について（金子 展也）
　　　　神社遺跡は何を語るのか──台湾を中心に（津田 良樹）
　　・第 4 回（6 月 24 日） 
　　　　神社遺物を見つけること──朝鮮半島を中心に（辻子 実）
　　　　朝鮮民主主義人民共和国 ( 北朝鮮 ) の神社跡地を訪ねて（中島 三千男）
　　・第 5 回（7 月 1 日） 
　　　　樺太・「北方領土」・ハワイの神社のありよう（前田 孝和）
　　・第 6 回（7 月 8 日） 
　　　　旧満洲国神社と開拓団神社から見えてくるもの（津田 良樹）













　　　　（『非文字資料研究センター News Letter』No.38、p6、2017 年 9 月 )
　・前田孝和、金子展也、坂井 久能「台湾本島及び澎湖諸島の神社跡地等の調査」
　　　　（『非文字資料研究センター News Letter』No.38、p18、2017 年 9 月 )
　・後田多敦「琉球・沖縄の御嶽と神社」
　　　　（『非文字資料研究センター News Letter』No.39、p6、2018 年 1 月 )
　・加治順人「沖縄の神社、その歴史と独自性」
　　　　（『非文字資料研究』16 号、p37、2018 年 9 月）　
　・後田多敦「処分されつづけなお問う―戦争や日本化をくぐり抜けた神々」
　　　　（『沖縄タイムス』2018 年 10 月 30 日）
　・松山紘章「宮古・八重山の御嶽と神社―近代沖縄の地域社会と祭祀再編―」
　　　　（『非文字資料研究センター News Letter』No.41、p2、2019 年 3 月 )
　・ 中島三千男・津田良樹・稲宮康人「旧オランダ領東印度（現インドネシア共和国）に建てられた
神社について」
　　　　（『非文字資料研究センター News Letter』No.41、p17、2019 年 3 月 )
　・稲宮康人「フィリピンの神社跡地調査報告」
　　　　（『非文字資料研究センター News Letter』No.41、p24、2019 年 3 月 )
　・前田孝和「大濱用一文書」に見る八重山神社建設計画と未鎮座の背景
　　　　—「近代沖縄における祭祀再編と神社」視点序章―」
　　　　（『非文字資料研究センター News Letter』No.42、p29、2019 年 9 月 )
　・後田多敦「「近代沖縄における祭祀再編と神社」班　石垣島調査報告」
　　　　（『非文字資料研究センター News Letter』No.42、p25、2019 年 9 月 )
　・稲宮康人「『帝国日本』の残影　海外神社跡地写真展」
　　　　（『非文字資料研究センター News Letter』No.43、p2、2020 年 3 月 )
　・後田多敦「天津の大王廟跡地調査報告　幸地朝常の足跡を求めて」
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